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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu 
berharap” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Sesungguhnya dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan 
walaupun melewati jalan yang sulit, seseorang yang tanpa tujuan tidak 
akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus” 
(Thomas Charlyle) 
 
“Baik buruknya seseorang tergantung pada orang itu sendiri, karena 
hidup adalah pilihan” 
(Penulis) 
 
“Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pelayanan dan 










Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh jiwa, dan karena rahmat serta karuniaNyalah karya 
sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
☺   Bapak dan ibu tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas pengorbananmu yang tak pernah henti, 
rangkaian doa yang tiada pernah putus mengiringi langkahku…. Semoga ini menjadi awal untuk  bisa membahagiakan 
bapak dan ibu. . . 
☺ Mas Didik, Mbk Lia, Mas Pipit, Rahma, Rafa yang selalu memberikan semangat dan keceriaan dalam hidupku. Untuk Mas Pipit, 
semoga ini menjadi penyemangatmu. . . 
☺ Ana, terima kasih untuk doa, kasih sayang, dukungan dan semuanya, perjuangan bersamamu membuat cerita indah yang tak 
kan terlupakan, semangat untuk raih mimpi itu,,, 
☺Temen-temen terbaikku, Uzi, Farida, Bowo, Irma, Anggoro, perjuangan bersama kalian menjadi hal yang tak terlupa. Semoga 
tali silaturahmi ini berlanjut tanpa pernah ada akhirnya. . . 
☺ Temen-temen HMP Matematika FKIP UMS, ilmu dan pengalaman yang kalian berikan akan selalu bermanfaat untukQ, lanjutkan 
perjuangan kalian. 
☺Temen-temen kost Patriot, Adit, Hasan, Huda, Heru, Rakhman, Rokhman, Bagas, Apri, dan keluarga besar Mbah Suto terima 
kasih untuk kebersamaannya . . .  





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan  karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini 
dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika sekaligus sebagai pembimbing II yang telah memberikan 
kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
3. Dra. N. Setyaningsih, M.Si., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
viii 
 
4. Ibu Rita P. Khotimah, M.Sc., selaku pembimbing akademik, yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan selama studi. 
5. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
6. Ibu Dra. Lulis Ambarwati dan Sri Hartati, S.Pd selaku Kepala Sekolah dan 
Guru Matematika Kelas VIIE SMP Negeri 1 Eromoko yang telah memberikan 
ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika melalui metode Active Knowledge Sharing 
dan Learning Tournement  pada pokok bahasan Himpunan. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VIIE SMP Negeri 1 Eromoko yang berjumlah 35 siswa dan subjek 
pelaksana tindakan adalah peneliti yang dibantu oleh guru matematika. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode tes, catatan lapangan, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran matematika pokok bahasan 
himpunan melalui metode Active Knowledge Sharing dan Learning Tournament. 
Hal ini dapat dilihat dari: 1) Keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan 
sebelum dilakukan tindakan sebesar 17,50% dan di akhir tindakan mencapai 
57,14%, 2) Keaktifan siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas dan 
menjawab pertanyaan sebelum dilakukan tindakan sebesar 27,50% dan di akhir 
tindakan mencapai 60,00%, 3) Keaktifan siswa diskusi sebelum dilakukan 
tindakan sebesar 27,50% dan di akhir tindakan mencapai 71,43%. Siswa yang 
tuntas belajar dengan memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) lebih dari 
sama dengan 70, sebelum dilakukan tindakan sebanyak 40,51% dan di akhir 
tindakan mencapai 91,43%. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan 
metode Active Knowledge Sharing dan Learning Tournament dalam pembelajaran 
matematika pada pokok bahasan himpunan dapat meningkatkan keaktifan dan 
prestasi belajar siswa. 
 
Kata kunci: Knowledge Sharing dan Learning Tournament, keaktifan siswa, 
prestasi belajar siswa, himpunan 
 
 
